







?????????Tibetic languages; Tournadre 2014?????????????????
??????????? Sems-kyi-nyila????????????????????????
????????????????????????????/ť, ć/?/c, é/???/C, ý/?/ç, J/?



























?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
??? /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
????????????????????????????????? (2015)?????
??????????????????????????????
• ?? Kr??? k, kh, g??? r???????????????
• ?? Ky??? k, kh, g??? y???????????????
• ?? Pr??? p, ph, b??? r???????????????
























?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? A /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/










??????????? Tournadre & Suzuki (forthcoming) ?????? pandialectal pho-









/? IPA?????? (2010) ???????????????????/r/????
???????? [r]????[R, ô]??????????????????????????












?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh ch kh
???? p t ú c k P
?? b d ã é g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch çh xh
???? s ù C ç x h
?? z ü ý J , H






























?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh kh
???? p t ú k P
?? b d ã é g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch çh xh
???? s ù C ç x h
?? z ü ý J , H




























?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh ch kh
???? p t ú c k P
?? b d ã é g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch xh
???? s ù C x h
?? z ü ý , H




























?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh kh
???? p t ú k P
?? b d ã g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch xh
???? s ù C x h
?? z ü ý , H





















????? ??? ????? ???
ťh ch tCh cçh
ť c tC cç










?? ?? Khrezhag rTswamarteng Gyennyemphel mTshomgolung
khrag ? `chAP `tChAP `chAP `tChAP
skrag ??? `hcAP `htCAP `hcAP `htCAP
khyod ??? ¯tCh0P ¯tCh0P ¯tCh0P ¯tCh0P
gyang ? ¯tCO˜ ¯tCO˜ ´tCO˜ ´tCO˜
phra bo ?? `çhe hkW `çh@ hkW ¯Ch@ htsi `Che ri
brag ?? ´çAP ´çAP ´CAP ´CAP
phye ??? ¯Ch@ ¯Ch@ ¯Ch@ `Ch@
bya ? ¯Ca ¯Ca ´Ca ´Ca




?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? A /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
?????????????????? A???? B?????????????????







?? ?? Khrezhag rTswamarteng Gyennyemphel mTshomgolung
’brug ?/? ´ñéOP `ñéOP ˆñéOP ´ődýOP
’bras ? `ñéE: `ñéE: ¯NgW: ¯NgW:




















?? Ky ?? Kr ??’br ?? Pr ?? Py
??? A /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /Ch, C, ý/






































?? Ky ?? Kr ??’br ?? Pr ?? Py
??? /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? A /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /ñé/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/




? 2014a????????????????????????? Khrezhag ????????
???????????????????????????????????????????
Sems-kyi-nyila?????????????????????? (1981)???? (1993, 2009)?




















—— (2013)?????????? /?? [Phuri]?????????????? 42? 60–69
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 rGyalthang 下位方言群 雲嶺山脈東部下位方言群 
第１類  
第２類 A   
第２類 B  
第３類  
dNgo 下位方言群   
Lamdo 下位方言群  
 
この地図は http://ktgis.net/gcode/lonlatmapping.html の Geocoding によって作成した。中国
雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮を中心とする一帯を示す。 
/ɟ/ が語る音変化史―カムチベット語香格里拉方言群における硬口蓋系列音素についての覚え書き―
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